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PENGHARGAAN 
 
.ُدْعَبا ََّمأ .َنْيِعَمَْجأ  ِهِبْحَصَو  ِهَِلا َىلَعَو  َنْيِلَسْرُمْلاَو  ِءَايِبْنَلأْا  ِفَرَْشأ َىلَع  ُمَلا َّسلاَو  ُةَلا َّصلاَو  َنْيِمَلاَعْلا   بَر  ِللِ  ُدْمَحْلا 
Dengan segala keridhaan hati penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, 
kenikmatan  serta limpahan kasih dan sayangnya, sehingga penulis berhasil 
menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, sholawat serta salam teruntuk sang idola 
yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-
nilai kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru dunia ini sebagai 
pedoman dan bakat untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun 
kehidupan di akhirat. 
Skripsi ini berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Team Accelerated Instruction (TAI) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 
Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 
untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan bimbingan, pengarahan, 
motivasi dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifuddin, M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Subhan, M.Ag., Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau . 
4. Ibu Melli Andriani, M.Pd., Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Bapak Dr. Nursalim, M.Pd, Dosen Penasehat Akademis yang telah 
menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi Akademis di Lingkungan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibu Dra. Hj. Syafiah, M.Ag., Dosen Pembimbing skripsi I yang dengan sabar 
memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis selama proses 
menyelesaikan skripsi 
7. Ibu Susiba, M.Pd.I., Dosen Pembimbing skripsi II yang juga dengan sabar 
memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis selama proses 
menyelesaikan skripsi 
8. Bapak Gimin, S.Pd.I., Kepala Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru yang telah 
memberikan izin penelitian kepada penulis dalam melaksanakan penelitian 
9. Bapak Tamrin, S.Pd., Wali Kelas V Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru yang 
telah bersedia menjadi Observer selama penulis melaksanakan penelitian 
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai 
selama perkulihan di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau 
11. Rekan-Rekan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
memberikan semangat, motivasi serta ide dan gagasannya  
12. Saudara-saudara Ikatan Mahasiswa Minang Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau (IMAMIKA) yang telah menunjukkan arti dari sebuah 
persaudaraan yang sesungguhnya 
13. Teman-teman seperjuangan lokal PGMI A angkatan 2014 yang telah 
memberikan semangat dan motivasi dari awal perkuliahan di kelas hingga 
penulis menyelesaikan skripsi ini. 
14. Sahabat-sahabat tercinta (Wahyu Hidayat, Dzikra Aulia Amri, Rijal 
Muhammad Hafiz, Yongki Pebri, Yusrizal, dan Okta Albeni) yang selalu 
memberikan semangat dan Motivasi kepada penulis selama proses 
penyelesaian skripsi. 
v 
Penulis menyadari sepenuhnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan 
skripsi ini dan akan selalu menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari 
Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya, semoga bantuan yang Bapak, Ibu, serta saudara/i berikan kepada penulis 
dapat dibalas berlipat ganda oleh Allah Swt,  aamiin ya rabbal alamin. 
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